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Міжнародні музейні організації [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 51 назва.  
 
Бібліографічні матеріали висвітлюють діяльність міжнародних музейних 
організацій та організацій, які  функціонують у сфері культури, охорони 
культурної і природної спадщини. 
 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Міжнародні музейні організації» (Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, Факультет історії, політології та 
національної безпеки, Кафедра документознавства і музейної справи).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано у двох розділах: 
1. Міжнародні організації у сфері культури, охорони культурної і 
природної спадщини. 
2. ІСОМ – міжнародне об’єднання музеїв та професійних музейних 
працівників. Міжнародні комітети ІСОМ 
 
Розміщення джерел (51 бібзапис) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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